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The Book of the Dead-Project Bonn collected all available evidence and metadata about Ancient 
Egyptian Book of the Dead manuscripts. When it was completed in 2012 it had produced a digital 
archive publicly accessible online. Although the archive itself is self-sustainable with the option to 
make adjustments when necessary, the Egyptological community expressed the need for a physical 
presence and continuation of the project. This presentation aims at pointing out the most important 
features and possibilities of analyses of the online database and rendering some prospects on future 
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Kurzfassung:  Das Totenbuch-Projekt Bonn sammelte sämtliche verfügbaren Quellen und 
Metadaten zu den Manuskripten des Altägyptischen Totenbuchs. Nach dem erfolgreichen Abschluß 
des Projekts im Jahre 2012 bleibt es durch sein öffentlich abrufbares digitales Textzeugenarchiv 
online präsent. Obwohl das Archiv nachhaltig angelegt ist - mit der Möglichkeit zur Anpassung in 
einzelnen Bereichen, wenn nötig - wurde aus den Reihen der Ägyptologie der Wunsch nach einer 
physischen Präsenz und Fortführung des Projektes laut. Dieser Vortrag zielt darauf ab, die 
wichtigsten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten der Datenbank zu präsentieren, sowie einige der 
angehenden Arbeitsschritte darzulegen. 
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